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ABSTRAK 
Activity Based Costing merupakan metode yang menerapkan 
konsep-konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan 
harga pokok produk yang lebih akurat. Namun dari perspektif 
manajerial, sistem ABC menawarkan lebih dari sekedar informasi 
biaya produk yang akurat akan tetapi juga menyediakan informasi 
tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya serta dapat 
menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk. 
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode activity based 
costing dalam alokasi beban produksi pada CV. Berkat Sejahtera 
Seruni jaya. 
Objek pada penelitian ini adalah CV. Berkat Sejahtera Seruni 
jaya, yang dimana perhitungan harga pokok produksi pada CV. 
Berkat Sejahtera Group menggunakan metode tradisional yang 
mengakibatkan overcosting dan undercosting pada penetapan harga 
pokok produksi tiga jenis produk yaitu kursi rotan, wakul tradisi, 
baskom rosa. Maka di harapkan dengan menggunakan metode 
activity based costing perusahaan dapat menetapkan harga jual yang 
yang lebih tepat. Serta dengan menggunakan sistem activity based 
costing dapat membantu manajemen untuk pengambilan keputusan 
Kata kunci: activity based costing, harga pokok produksi 
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ABSTRACT 
 Activity Based Costing is a method that applies the 
accounting concepts of activity to produce a more accurate product 
cost calculation. From a managerial perspective, however, the ABC 
system offers more than accurate product cost information but also 
provides information about costs and performance of activities and 
resources and can track costs accurately to cost objects other than 
products. This study aims to apply activity based costing method in 
the allocation of production load on CV. Berkat Sejahtera Seruni 
jaya. 
 
 The object of this research is CV. Berkat Sejahtera 
Seruni jaya, where the calculation of the cost of production at CV. 
Berkat Sejahtera Seruni jaya using traditional methods that resulted 
in overcosting and undercosting on the determination of the cost of 
production of three types of products namely rattan chairs, traditional 
wakul, rosa basin. So it is expected by using activity-based costing 
method companies can set a more appropriate selling price. And by 
using activity-based costing system can help management for 
decision making. 
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